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画像 A （1885 年 9 月 9 日付け「The China Mail」紙第３面。上海マーキュリー紙を引用） 
  大英図書館所蔵（同館製作マイクロフィルム MC1322）
画像 B （1885 年 10 月 31 日付け「The Manchester Guardian」紙第７面）
大英図書館所蔵（British Library System Number:013899290  Newspapers: 358-35191)
（※１）國吉まこも氏（尖閣諸島文献資料編纂会研究員）の指摘によると，1895 年９月 18日付東京
日日新聞や 1885 年９月 22 日付の大阪朝日新聞などが，上海マーキュリー紙そのものを引用して，























画像 C  三浦按針航海日誌，Torashima 部分 
オックスフォード大学所蔵（Oxford University, MS Savile48 folio66)
別紙の 18 頁の図版五「明国福建海道中軍官董伯起書翰」　について原本所蔵者を探しています。
ご存知の方がいらっしゃいましたらお手数ですが上記の日本国際問題研究所の問い合わせ先ま
でご連絡ください。 
